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LE MOT DU PRÉSIDENT
Il n’y a pas si longtemps, l’étude de l’histoire semblait bien compromise. En fait, les 
médias populaires et de nombreuses revues savantes, non contents d’annoncer l’étiole­
ment de cette branche du savoir, allaient même jusqu’à prédire son extinction, lorsque ce 
n’était pas son extermination. Aujourd’hui, pourtant, il ne fait aucun doute que l’histoire 
se porte à merveille, non seulement dans les cités universitaires, mais dans l’ensemble de 
la société. Les Canadiens, par exemple, au lieu de tourner le dos au passé, font preuve 
d’un intérêt sans précédent pour tous les aspects de l’évolution historique. Qu’on se 
fonde, pour en juger, sur les listes de best-sellers, les cotes d’écoute de la télévision, les 
articles de journaux, l’expansion des sites Web, les travaux d’érudition ou les activités 
éducatives, l’histoire est indéniablement un sujet à la mode.
Le revers de la médaille, c’est que l’intérêt de la population et des spécialistes pour le 
passé ne s’est pas traduit par un soutien matériel suffisant à l’endroit de nos activités 
essentielles d’enseignement et de recherche.
Notre problème est double. D’une part, il nous faut faire connaître plus efficacement la 
nature et la teneur de notre travail, sa raison-d’être et ses exigences financières. D’autre 
part, nous devons nous-mêmes investir de façon plus substantielle dans nos propres 
activités. Suite à l’adoption d’un plan d’action par le Conseil d’administration de la 
S.H.C., en juin dernier, nous avons rapidement progressé vers la solution du premier 
problème. Parmi les douzaines de points que compte ce plan d’action, deux des plus 
importants ont trait, l’un à la présence de la S.H.C. sur le Web, et l’autre à la conférence 
et à la réunion annuelles de la Société au Congrès des sciences sociales et humaines.
Cet hiver, la S.H.C. s’est associée à Leverus pour créer un site Web de première classe qui 
fournira de nombreux services à ses membres et permettra à tous ceux qui s’intéressent au 
passé de s’initier plus aisément à la recherche et à la discussion dans le domaine 
historique. Ce site Web sera relié à celui de la Fédération des sciences humaines et sociales 
du Canada afin de promouvoir la communication et la collaboration entre les disciplines.
Par ailleurs, le Comité du programme de la S.H.C. a déployé des efforts aussi enthousi­
astes que novateurs pour faire de l’assemblée de cette année, à l’Université Laval, une 
manifestation hors pair en l’honneur du 80e anniversaire de la S.H.C. Grâce à la réponse 
exceptionnelle suscitée par notre appel de communications, grâce aussi à l’imagination et 
aux initiatives du Comité, la conférence de cette année promet donc d’être un événement 
sans précédent.
Les membres du Conseil se sont également attaqués avec énergie aux autres points du 
plan d’action, de sorte qu’à la réunion de novembre, à Ottawa, on a pu signaler des 
progrès considérables dans tous les dossiers, depuis les publications de la S.H.C. jusqu’à 
nos campagnes de lobbying. Bien qu’il nous reste encore des problèmes importants 
à régler, je ne doute pas un instant que, grâce au dévouement et à l’enthousiasme des 
membres du Conseil, le plan d’action de cette année sera entièrement réalisé d’ici le mois 
de mai.
Malgré tout, il apparaît de plus en plus clairement que le mandat de la S.H.C. dépasse de 
loin les possibilités offertes par ses ressources financières. Si tout semble démontrer que
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nos appréhensions quant à l’insuffisance du soutien matériel apporté à nos activités 
d’enseignement et de recherche sont pleinement justifiées, il est tout aussi vrai que nous 
n’apportons pas nous-mêmes un soutien matériel suffisant à notre propre société. C’est 
pourquoi nous n’avons pas de réponse convaincante à offrir aux gens de l’extérieur lorsqu’ils 
nous demandent : « Pourquoi devrions-nous investir davantage dans les historiens si les 
historiens ne sont pas disposés à le faire eux-mêmes ? »
En fait, je suis convaincu que nous sommes maintenant prêts à le faire, car nous prenons de 
plus en plus conscience des avantages, tant directs qu’indirects, que rapporte un tel 
investissement. Au nom de tous les membres du Conseil, je vous remercie vivement de 
votre soutien, et sachez que je suis impatient de vous rencontrer à l’Université Laval.
Ch ad Gaffield, président, S.H.C.
WORD FROM THE PRESIDENT
Not too long ago, the study of History appeared to be in deep trouble; indeed, both the 
popular media and many academie journals not only perceived scholarly fragmentation but 
often predicted the end of History, sometimes by assassination. In fact, however, it is now 
clear that History is thriving not only on campuses but throughout the larger society. 
Rather than turning their backs on the past, Canadians, for example, are showing unprece- 
dented levels of interest in ail aspects of historical change. Whether judged by best-seller 
lists, télévision ratings, newspaper articles, Web site expansion, scholarly production, or 
educational activity, History is hot.
The bad news is that popular and academie interest in the past has not translated into 
adéquate material support for our key teaching and research activities.
Our challenge is two-fold: to communicate more effectively the nature and content of 
our work, the reasons for it, and the financial support it requires; and to invest more 
substantially in ourselves. As a resuit of an Action Plan adopted by the CHA Council last 
June, we hâve been moving forward quickly to meet the first challenge. Among the dozens 
of items on this Action Plan, two of the most important involve the CHA’s presence on the 
web, and the CHA’s Conférence and Annual Meeting at the Congress of the Social Sciences 
and Humanities.
This winter, the CHA established a partnership with Leverus, an Ottawa-based Internet 
firm in order to create a first-class Web site that will provide extensive services for mem- 
bers, and will enhance knowledge about and access to historical scholarship and 
discussion for ail those interested in the past. This Web site will be connected to that of the 
Humanities and Social Sciences Fédération of Canada with a view toward promoting com­
munication and collaboration across the disciplines.
At the saine time, CHA Program Committee has been enthusiastically and innovatively 
working to make this year’s gathering at Laval a spécial event as we launch the CHA’s 80th 
anniversary year. Thanks to an outstanding response to the call for papers and to the 
imagination and initiatives of the Committee, this year’s conférence is promising to set a 
new standard for the CHA conférence.
Similarly, Council members hâve been working hard on the other items on the Action Plan 
and, at the November meeting in Ottawa, substantial progress was reported on each dossier 
ranging from the CHA’s publications to our lobbying efforts. By Alay, I hâve no doubt that, 
while major challenges hâve yet to be faced, this year’s Action Plan will hâve been 
completely implemented as a resuit of the dedication and enthusiasm of your 
Council members.
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However, it is also increasingly clear that the mandate of the 
CHA far surpasses the possibilités afforded by its financial 
resources. While the evidence completely justifies our concerns 
about the inadéquate material support for our teaching and 
research activities, it is also true that we do not provide appro- 
priate material support for our own association. As a resuit, we do 
not hâve a convincing answer to provide when outsiders ask, 
“Why should we invest to a greater extent in historians if 
historians are not willing to invest much in themselves?”
In fact, I am convinced that we are willing to invest more in 
ourselves as we increasingly see the direct and indirect benefits 
that resuit from this investment. On behalf of ail Council mem- 
bers, many thanks for your support and I look forward to seeing 
you at Laval.
Chad Gaffield, President, CHA
Statistics or Graduate Programs
For those who hâve an interest in grad programs in Canada, the 
following site may be of interest: http://www.uottawa.ca/associ- 
ations/cags-aces. The Canadian Association of Graduate Studies 
compiles stats on graduate programs in Canada including enroll- 
ment figures, programs, degrees awarded, etc. The most recent 
statistics are available for 1998-9. Go on-line.
Montreal British History Seminar
The Montreal British History Seminar, established by Michael 
Maxwell (McGill) and Robert Tittler (Concordia) in 1997, has 
become an effective forum for faculty and graduate students in 
the Montreal area and beyond. Loosely based on the seminars at 
London’s Institute of Historical Research, the MBHS has 
brought together a critical mass of local scholars with over- 
lapping interests in the field. Most participants work locally, 
including those from McGill, Concordia, UQAM, Université de 
Montréal, and Vanier College, but others hâve corne from 
Queen’s, Carleton, Guelph, SUNY Plattsburgh, the University 
of London and Trinity College, Dublin. Papers hâve been 
offered by specialists in departments of Art History, Religious 
Studies, Literature, Classics and Political Thought as well as 
History per se. The Seminar meets monthly during term time, 
alternating between Concordia and McGill. For information, 
contact Robert Tittler: Tittler@vax2.concordia.ca.
Parution récente au CRCCF
Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française 
de l’Université d’Ottawa (CRCCF) est heureux d’annoncer 
la parution du Répertoire numérique du Fonds Ordre de 
Jacques Cartier, dans la collection « Documents de travail du 
CRCCF ». Rédigé par l’archiviste Marie- Josée Lévesque sous 
la supervision de Lucie Pagé, responsable des archives, cet 
instrument de recherche facilite la consultation des documents 
textuels, iconographiques et audio de ce fonds d’archives dont 
l’accès était attendu avec impatience par de nombreux 
chercheurs. L’organisation des documents et la rédaction des 
notices descriptives ont été réalisées grâce à l’aide financière du 
« Programme de traitement des fonds et collections d’archives » 
du gouvernement fédéral, par l’intermédiaire des Archives 
nationales du Canada et du Conseil canadien des archives. On 
peut se procurer un exemplaire du répertoire en communiquant 
avec le CRCCF : tél. (613) 562-5877; téléc. (613) 562-5143; 
courriel crccf@uottawa.ca. Fiche technique : 2000, 8.5 x 11 
pouces, 163 pages, ISBN 0-88927-280-8, 10 $ (+ TPS et frais de 
port).
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